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平成24年度基本図書購入リスト
1 　宮内庁正倉院事務所所蔵「聖語蔵経巻」2051
巻
　　　CD‒R 88 枚、DVD‒R 13 枚
　　　CD‒R／ DVD‒R版
［宮内庁正倉院事務所が宝物として長年に渡り調査・
修理・保存してきた「聖語蔵経巻」（全 4,960 巻）の
うち、カラー CD／ DVD版の出版が進められた 2051
巻を収録したコレクションである。1200 年の時を経
てその全容が明らかにされる当資料は仏教学、歴史学、
文献学、文学、国語学、書道史など、様々な研究分野
に大きな転機をもたらすものとして内外の期待を集め
ているものである。］
2　The U.S. National Economy 1933‒1969, 1981‒
2001
　　　（米国財務省図書館所蔵未公開資料　アメリ
カ合衆国の経済　1933‒1969年，1981‒2001年）
　　　139 reels
　　　マイクロフィルム版
［当資料には、第一次大戦からの歴代財務長官の記者
会見録、新聞発表、報道用梗概書 ､ 演説そのほかの
文書が含まれており、躍動する米国経済の記録となっ
ている。当資料は、景気後退 ､ 恐慌 ､ 経済回復 ､ イ
ンフレーション ､ 失業 ､ 貿易赤字 ､ 政府歳出の増減、
経済・産業の状況、連邦税制の動向、経済の規制と緩
和、増大する国債問題等、ルーズヴェルトによるニュ
ーディール期を経てレーガノミックス、クリントノミ
ックスに至る米国経済に関する豊富な第一次資料とな
っている。］
3　Collection des Juris‒Classeurs（Encyclopédies）
　　　91 vols
［Juris‒Classeur社が刊行する Juris‒Classeurシリーズ
はもっとも本格的な法律百科事典として実務家向けに、
明快で客観的に記述することを旨としており、国際的
にフランス法研究の基本資料とされるものである。世
界的に活躍する研究者、法律専門家により各項目が記
述されている。各項目はアルファベット順に分類され、
利用の便も高く評価されている。世界各国の法律研究
機関で利用される、フランス法研究における最も基本
的な法律百科事典群であるといえる。］
4　東アジア産業史DVD資料集成
　　　⑴　 DVD‒ROM版『日本紡績協会・在華日本
紡績同業会資料』
　　　　　明治 14 年～昭和 35 年
　　　⑵　 DVD版 『東アジア日本人商工会議所関
係資料』
　　　　　明治 36 年～昭和 20 年
　　　　　 （DVD版 全国商工会議所関係資料 第Ⅱ
期）
　　　26 枚
　　　DVD‒ROM版
［当資料は、欧米先進国からの圧力に抗して産業革命
を達成しつつ、近隣アジア諸国への政治・経済支配を
拡大し帝国主義化した日本とその前後時代における、
東アジアでの産業活動の実態に鋭く迫る重要資料であ
る。①は戦前戦後にかけて日本経済のさまざまな側面
で牽引役となった綿紡績業について大阪大学附属図書
館所蔵の日本紡績協会資料をデジタル化して収録し、
②は当時の東アジアにおける日本人の産業活動の実態
に肉薄するために不可欠な資料である東京商工会議所
が所蔵する日本国外（東アジア）64 都市の日本人商
工会議所資料をデジタル化収録している。東アジア・
日本近代経済史、植民地史、経営史、産業史に必須の
資料であるといえる。］
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5 　物語文学資料集成
　　　398 reels
　　　マイクロフィルム版
［当資料は静嘉堂文庫に収蔵する古典籍のうち、物語
文学関連の資料 938 点、4,130 冊を 6 編に分類して収
録したマイクロフィルムである。『竹取物語』『伊勢物
語』『源氏物語』など王朝文化を彩った名作の古写本
から、物語草子、日記、紀行、歴史物語、軍記物語、
さらに近世の文集・消息文に及び、重要文化財の伝冷
泉為相筆『平仲物語』、正徹自筆『徒然草』、伝阿仏尼
筆『西行物語』なども収録し文学史的に重要な資料が
網羅されている。］
7　山一證券株式会社
　　　第一期  第五集：『山一證券資料 スタッフ部
門』昭和 21 年－平成 5 年
　　　第一期  第八集：『山一證券資料 国の機関』
昭和 26 年－平成 5 年
　　　第一期  第十集：『山一證券資料 山一関連企
業等』昭和 41 年－昭和 60 年
　　　第一期  第十二集：『山一證券資料 山一證券
史、写真等』創業から破綻まで
　　　158 reels＋ 4枚
　　　マイクロフィルム＋ DVD‒ROM版
［1997 年に経営破綻した山一證券株式会社が保有して
いた経営内部資料のうち重要部分は東京大学経済学部
図書館に寄贈され、現在整理が進められている。当資
料は同図書館が所蔵する重要コレクションのほぼすべ
てをマイクロフィルム化（並びに DVD‒ROM化）し
たものである。本学図書館では平成 19 年度より順次
収集を進め、今回の購入により第一期第一集から第一
期第八集までと第一期第十集、第十二集を所蔵するに
至った。公開される資料があまりにも膨大なため、そ
の利用は極めて困難なものであったが、今回の出版に
際しては、マイクロフィルムだけでなく、撮影された
フィルムが DVD‒ROM にそのまま収録されている。
同 DVD には検索機能も付され、キーワード入力で知
りたい情報をすばやく検索、該当資料をパソコン上で
デジタル画像にて閲覧できるようになっている。］
8　Papers of Supreme Court Justices, Earl Warren
　　　（米国議会図書館所蔵 E.ウォレン文書―連邦
最高裁判所判事文書）
　　　第 1 部： 米国連邦最高裁判所長官としての
意見
　　　　Part 1: Opinions as Chief Justice.
　　　　Series A: 1952‒1961.
　　　　Series B: 1962‒1969.
　　　第 2 部： 会議メモ
　　　　Part 2: Conference Memoranda.
　　　　Series A: 1953‒1955.
　　　　Series B: 1956‒1959.
　　　第 3 部： 往復書簡 1953 ～ 1974 年
　　　　Part 3: Correspondence, 1953‒1974.
6 　Geshchitschreiber der deutchen Vorzeit.
　　　Titles. 1, 3‒10, 12‒19, 21‒97, 99‒104. With 
gen. index 1/96.
　　　Mostly 2nd and 3rd Gesamtausgabe. Reprint.
　　　94 vols
［1819 年に設立されたドイツ古史料集成協会は古代末
期から 15 世紀までのゲルマン諸部族の地域のラテン
語史料の校訂を組織的に展開してきた。この史料の大
規模な刊本コレクションがモヌメンタ・ゲルマニアエ・
ヒストリカ Monumenta Germaniae Historica（MGH）
である。当コレクションは、膨大な MGH の中から、
主に年代記、皇帝・王の伝記、聖人伝のラテン語史料
をドイツ語訳にした、19 世紀中葉から 20 世紀中葉ま
での叢書の復刻版である。西洋中世学の専門家による
ドイツ語訳の当コレクションは、中世史（とくに中世
ドイツ）、中世の文学、思想、宗教など、研究に MGH 
を利用する研究者の重要な参考資料として活用される
ことが期待される。］
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　　　128 reels
　　　マイクロフィルム版
［当コレクションは、米国議会図書館の Manuscript 
Divisionで保管されている E.ウォレンの文書をマイ
クロ化したものである。1960 年代に、合衆国連邦最
高裁判所が、平等権や言論の自由、刑事手続上の権利
に関して下した重要な憲法判例の形成において、E.
ウォレンの果たした役割を実的に分析する上で第一級
の資料であるといえる。］
9　British Documents on Foreign Affairs : Reports 
and Papers from the Foreign Offi ce Confi -
dential Print. Part 5: from 1951‒1956.
　　　（英国外務省機密外交資料　第五部―冷戦と
民族解放運動―全 76 巻）
　　　76 vols
［当資料は 19 世紀に世界の覇権国家となった英国の世
界各地域の在外公館と本国政府間の日々の更新記録を
含む膨大な資料である。現代イギリス外交史・国際関
係史研究に携わる者にとって貴重な第一次資料である
といえる。今年度の購入により関西大学図書館は当資
料の Part1 から Part5 までを所蔵することとなった。］
10　横濱正金銀行マイクロ版　第 5期～第 7期
　　　359 reels
　　　マイクロフィルム版
［明治13年に外国為替・金融の専門銀行として誕生し、
以来 67 年間に渡り波乱と激動の時代を刻んだ横濱正
金銀行の歴史を語る未公開行内資料のマイクロフイル
ム版である。横濱正金銀行の実質的な後継銀行である
東京銀行が 1980 年代に公刊した「横濱正金銀行全史」
（全 6 巻 7 冊）執筆の基礎的一次資料である。近代日
本の金融史・経済史研究の基礎資料であるばかりでな
く、当該期における国際経済の動向を分析するための
実証的な資料であるといえる。］
11　The Indonesian Hajj: The Pilgrimage to Mecca 
from the Netherlands East Indies
　　　（インドネシアのハジ：オランダ領東インド
からメッカへの巡礼）
　　　2,823 microfi ches
　　　マイクロフィッシュ版
［当資料は、1870 年代から 1950 年までの膨大な数に
のぼるインドネシアのイスラム教徒のメッカへの巡礼
（Hajj）に関する統計データや地元アラビアの報告書（治
安、衛生、宗教、政治等）から成り立っている。当資
料はオランダのインドネシア統治下で、巡礼に関する
管理がどのように行われていたかを示す貴重な資料で
ある。また、当資料がイスラーム教徒の五大義務の一
つであるメッカへの巡礼の具体的な側面を記録してい
ることから、宗教と人々の生活との関わりを明らかに
することも見込まれる。宗教学、政治学、社会学、経
済学など様々な分野での活用が期待できる資料である
といえる。］
